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kf,A46l - Kimiq Polirner Gunoqn
Mqso : (3 jqm)
Jcrwob seborong UIilA soqlqn.
Honyc LIMA jcrwopon yong pertomo sohojo okan diperikso.
Jcrwob tiop{icp soqlcn podo mukq surqt yong boru.
Kertqs ini mengondr.rngi TUIUH soqlon semuon)ru (6 mukq sr.rot).
l. (o) (i) Apokch modulus?
(ii) Bagi cis-polisopreno (getoh osli) don polipropileno susun menurut
peningkcrton modulus. Ielcrskon janrropon qndcr.
(8 mcrrkoh)
(b) Keheterogenon odoloh sotu mor{ologi yong wujud dolom bohon po}imer.
Nyotckon tigq situosi )nng boleh menyebobkcrrunyo.
(6 morkoh)
(c) Nyoto don jeloskon duq ccrrcr lrcrng monq struktur kimio mempengoruhi
kekuqtan mekonikol bahon polimer.
(6 morkc:h)
(KrA46l)
2. Jeloskon secoro ringkos penyotoon berikut:
(o) poli(metil metakrilot) membokor dengon mudoh mqnqkqlo poli(vinil
kloridq) adoloh tok-ternyolokon'
(5 morkqh)
(b) Suotu getoh tiruon yong dihosilkon melolui pempolimeron suqtu
compuron isopreno don siklopentqdiencr odqloh tohon terhadop ozon.
(5 morkoh)
(c) Suotu kopolimer blok butqdienq-stirenq jenis ABA di mqno A odolqh suqtu
blok pendek polistireno don B cdoloh suotu blok ponjcng polibutodiena
odoloh sucrtu elcrstomer termoplostik'
(5 morkoh)
(d) Bogi sucrtu poliester, I, dcln poliomidcr, Il, di mctno R mcrsing-mosing
odoloh somo, niloi na hqrusloh lebih besor doripodo nB untuk
mendopotkon sifot-sifot genticn yong boik bogi poliester berbonding
dengon Poliomido.
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(5 morkoh)
3. (o) Getohosli mengolomi degrodosi pengoksidoonJoto semoso pendedohon
hePcdo cohcrYo IIV dolom udcrrq'
(0 Tr.rnjukkon mekcrnisme degrodosi yong teloh dicodongkon.
(5 morkoh)
(KtA 461)
(ii) Codongkon duo jenis cditil yong qndq fikir dopot meningkotkon
ketqhonon terhodop degrodosi ini. leloskon bogoimono setiop
sotunyo memqirkcrn peroncn.
(5 morkoh)
(b) Hurcrikon seccrrq ringkos {enomenq perolihon kqca.
Bogi setiop posongon polimer berikut romolkon mono sqtu yong
mempunyqi suhu perolihcn koco, To lebih tinggi. Berikon penjeloson
qnda.
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(iv)
{cH2-firto #12 f*"Ictl(cHtscr[ crr2(cH2)rocHr
(A) (B)
(10 morkoh)
4. (o) Apcbilo menyediokon suqtu larutqn polimer, pemilihcm pelorut dilokukon
dengon membondingkon porometer keterlqruton polimer, 6r, dqn
porcrmeter keterlorutcrn pelcnut, Q.
(i) Jelaskon secoro ringkos m<rkncl 61 dcrn Q. (4 morkoh)
(iil Nycto kriterio bogi sucrtu sistem pelorut-polimer yong r:nggul don
jeloskcn rosionolnyo berdosorkon kepodo perhubungo4
AG = AH -TAS, bogi suatupros€s Pemelqrutqn.
(6morkah)
(b) (i) Apokoh perscrmoqn Flory-Fox? (2 mcrkah)
(ii) Tunjuk serta jeloskon bogcrimcna persctmcron (i) boleh
dikembongkon bogi menr.mjukkon keson kekuqtan pelorut dqlqm
sistem lqrutqn polimer. Nyctckcn seborong qndaiqn yong dibuct.
(8 morkqh)
5. (o) Nyuta serto jekrskon secqro ringkos tiga clri struktur yang mempengoruhi
kekonduksicrn elektrik bohon polimer. Beri contoh mcsing-mosing.
(6 morkah)
(KlA 461)
Apokoh'plostiiiser'? Berikqn contoh'
Huroi secoro ringkos bogoimono io berfungsi'
(6 morkoh)
(c)Nyotokondu(Icqrc}rqngmcmqstrukturkimiomempengoruhikekuqton
mekonikol bohon Polimer'
(8 morkoh)
6. Pembuoton gention poli(etileno terefotolot) melibotkon sotu siri proses bermulo
dengcnpempolimerqnmonomer.Bogisetiopprosesberikuthurqikondengon
ringkos don tepot ospek-cspek penting proses don kcrwolon kuoliti seperti
keqdoqnujionsertoqnolisis,donkriterio-kriteriqkuqlitiyungbcikbogihosil
perontoro di monq Perlu'
(i)(b)
(ii)
(o) Pengesteron don pempolimeron'
Pengeritt$on cls.
Pemintolcn (Spinning)
Penorikon (Drawing)
(b)
(c)
(5 mcrkqh)
(4 morkoh)
(7 rrvorkoh)
(4 morkoh)(d)
7. (q) Berikon tindok bolos don struktw poliuretono bogi setiop penggunqqn
berikut.Flrrroikonhubungonstruktur-sifoimosing-mosing.
(i) Pengikot '
(ii) Buso 
'
( l4 morkoh)
5
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(b) Kebonyokon poliomido ),ung bernilrri komersiol odolqh olifqtik sedongkon
poliester odoloh oromatik. ]eloskon dengan ringkos penyatocn di atcrs.
(6 morkoh)
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